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тали («обыденное становится прекрасным как следствие подлинного» [4]). Чувствен-
ное, таким образом, понимается как разрыв в цепи причинно-следственных связей, 
рождающий новый, иной смысл. Поэтому порядку рациональности Рансьер противо-
поставляет «равенство в хаосе», фразу-образ, где нет структурирующих элементов, 
нет механизма создания единства, но есть взаимодействие несоотносимых частей. 
Хаос этот, однако, не произволен, но разворачивается в рамках медиума, который 
определяет способ его восприятия и умопостижения. В определенном смысле эсте-
тику можно назвать медиумом, который не дает диссенсусу рассыпаться, являясь для 
него своего рода языком. В такой перспективе мы уже не можем говорить о единстве 
чувственного опыта, так как оно ничем не гарантировано, т.е. нет механизма его вос-
произведения или дедуцирования.
В виду всего сказанного мы можем заключить, что принципиально исключающий 
рациональность в эстетике подход подразумевает и отказ от проблемы единства это-
го опыта. Однако мы не можем сомневаться в жизнеспособности такого проекта, так 
как он (в отличие от проекта Диакону) не концептуализирует эталон личного, инди-
видуального переживания. Скорее, можно заключить, что субъекту рациональности 
противоположен не иррациональный субъект (воли), а коллективность как эстетичес-
кий феномен.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ ЭПОХИ 
«ПЕРЕСТРОЙКИ» В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ 
МАСТЕРОВ: КОММУНИКАТИВНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗА
Соц — арт аккумулирует опыт ранней советской дизайн-графики, нацеленной на социаль-
ную интеграцию посредством узнаваемых лозунгов, образов, цитаций. Сформированный 
иконографический архив образов становится материалом для произведения ленинградских 
мастеров авторской и тиражной плакатной графики 1985–1991 гг. Ключевые слова: соц — 
арт, иконография, советский плакат
«Перестройка», нередко называемая «революцией надежд», определила собой 
новый этап развития отечественной дизайн-графики, связанный со сменой классичес-
кой иконографии советского социально-политического плаката. Осмысляя стреми-
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тельную социокультурную трансформацию, переживаемую обществом, художники 
обращались к теме «коллективной рефлексологии», подвергая ироническому ана-
лизу идеологемы 1950–1970-х годов, прежде использовавшиеся в качестве средств 
социальной интеграции («Народ и партия — едины», «Партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи!» и т.д.). Хорошо знакомые лозунги, цитаты, строки стихов и песен 
приобретали явный оттенок сарказма, стоило лишь плакатистам восклицательный 
знак заменить знаком вопросительным. Применявшиеся художниками «визуальные 
тропы» позволяли наделить плакаты многослойным метафорическим или афорис-
тичным звучанием, побуждающим зрителя к размышлению над наиболее острыми 
и болезненными вопросами современной действительности.
Плакаты ленинградских мастеров отразили всю многовекторность массового 
сознания, переживавшего в конце 1980-х годов отрезвление после временной соци-
альной эйфории. К числу наиболее ярких и оригинальных произведений этого ряда 
принадлежат авторские плакаты, т.е. не опубликованные, а рукотворные оригиналы, 
созданные мастерами по собственной инициативе для себя или узкого круга коллек-
ционеров. Эти работы были свидетельством новых интеллектуальных поисков и ори-
ентиров эпохи «надлома» империи, «фиксацией» токов общественного метаболизма 
в преломлении живого и ясного видения художника-плакатиста. Первыми крупными 
смотрами авторской графики на социально-политическую тематику стали состояв-
шиеся в Ленинграде Первая и Вторая Всесоюзные выставки плаката «Совесть» (1988) 
и «Гласность» (1989).
Как отмечал В. Н. Ляхов, наиболее удачные работы отечественных плакатистов 
«показывают, что искусство современной рекламы в своем развитии неизбежно асси-
милирует не только чисто художественные достижения эпохи, но и какие-то, не всегда 
точно определимые особенности состояния социальной психологии». Действительно, 
в работах ведущих ленинградских мастеров отразилась общая коммуникативная си-
туация в отечественной художественной культуре 1980-х годов, во многих плакатах 
артикулировались ментальные, этические и мировоззренческие проблемы времени.
Принимая стратегию свободного копирования советских пропагандистских клише, 
взятую на вооружение еще первыми представителями соц-арта, ленинградские плака-
тисты опирались на иконографический архив образов, шаблонных сюжетов и фабул, 
из которого им удалось создать новую систему смыслообразов, способную развенчать 
официальную мифологию посредством ее же риторики. Как справедливо заметила 
М. Тупицына, авторы 1980-х годов «стремились к иронической деконструкции геро-
ического иконостаса официальной культуры». По сути, в социально-политических 
плакатах ленинградских художников 1980–1990-х годов было продолжено разруше-
ние метафизических основ советского миропорядка, подвергались иронии его непо-
мерные культурные амбиции и утопические притязания. Коррозия советского соци-
ально-культурного ландшафта, крушение ничем более не обоснованных культурных 
догм, безрадостные картины «поздней советской цивилизации», отрефлектированы 
в работах С. Борчевкина, А. и С. Фалдиных, А. Сегаля, М. Цветова, А. Васильченко, 
С. Ущенко, В. Дулова, Н. Верди и многих других. Для выразительного языка ленин-
градских плакатистов 1980-х – начала 1990-х годов характерно некое «ритуальное» 
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или «карнавальное» осмеяние привычных ценностей и идеологических клише из 
области межличностной коммуникации и социального (коллективного) поведения.
В докладе будет осуществлено исследование художественно-коммуникативных 
особенностей тиражной и авторской плакатной графики ленинградских мастеров, со-
зданной в 1985–1991 годах. Будут проанализированы ценностные категории и пред-
ставления, получившие отражение в плакатах указанного периода. Всесторонний 
искусствоведческий анализ художественно-выразительных средств и приемов, ме-
тафорически-ассоциативных образов и символических композиций, встречающихся 
в плакатах ленинградских художников, позволит выявить обширный лексикон форм 
(визуальных кодов времени) и разнообразие визуальных стратегий, характерных для 
ленинградской школы социально-политического плаката эпохи «перестройки».
В исследовании рассматриваются плакаты из коллекции государственного музея 
политической истории России (СПб), фондов секции плаката Санкт-Петербургского 
Союза художников, частных коллекций и личных собраний художников. В презента-
ции к докладу будет представлен обширный изобразительный материал.
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КОГНИТИВИЗМ И НОН-КОГНИТИВИЗМ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ
В статье рассмотрена традиция экологической эстетики как современной  рецепции эсте-
тики природы. Прослежены истоки экологической эстетики, обнаруживаемые как в худо-
жественно-эстетической, так и в естественнонаучной истории и теории. Категории эколо-
гической красоты, чистоты как экологической красоты, концепты экологического гламура 
и экологической утопии — проблемное поле, в анализе которого раскрывается методоло-
гическая необходимость взаимодополнения нон-когнитивизма и когнитивизма. Ключевые 
слова: когнитивизм и нон-когнитивизм, экологическая красота, чистота как экологическая 
красота, экологический гламур, экологическая утопия, эстетика позитивизма, В. С. Соловь-
ев, Э. Геккель, И. В. Гёте, Монфокон де Виллар, А. Дёблин, Э. Калленбах, В. Гейзенберг, 
В. Вернадский, гуманитарный экологический проект 
В отечественной эстетике проблемы эстетики экологической, в отличие от ан-
гло-американской, скандинавской или немецкой эстетической традиции, пока не 
исследованы подробно, хотя, безусловно, актуальны. Отечественные исследователи 
изучают не только эстетику природы, но и вопросы экологической культуры, при-
родоохранной эстетики, экологической этики, в связи с которыми следует рассмат-
ривать экологическую эстетику. Нельзя не согласиться с Г. К. Щедриной: «Вторая 
половина XX века отмечена всплеском интереса к миру природы, развитием новой 
отрасли знания — экологической эстетики, исследующей глобальную проблему 
взаимосвязей человека и природы в контексте культуры. Возникшая на средокрес-
тии экологии как специальной научной дисциплины и эстетики, она обретает свой 
статус как эстетика окружающей среды, подлинным предметом которой является 
